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mlijeku — ona ga je onako dobrano pokr­
stila po svim propisima . biblijske legende.1 
Došavši na mjesto sabiranja, pružila je svoju 
kanticu čovjeku, koji je preuzimao mlijeko. 
Tada se dogodilo ono, što se babi Stani još 
nikada nije dogodilo u životu. Čovjek, koji je 
preuzimao bijelu tekućinu, na prvi pogled je 
ustanovio, da bi se tom Staninom tekućinom 
mogle u najboljem slučaju polijevati gradske 
ulice, a budući da se za polijevanje ulica 
brinu drugi ljudi, vratio je babi Stani punu 
kanticu opomenuvši je, da ne sramoti sebe i 
svoje visoke godine pred poštenim svijetom. 
Baba Stana je uvrijeđeno pošla kući. Ali kako 
je i sama dobro znala, koliko vrijedi njezino 
mlijeko-voda, idući proli ga neopazice sta­
zom i odluči, da više ne će u mlijeko u tu 
dragocjenu tekućinuu liti ni. kap vode. Eto, 
tako je postala i zemaljska mliječna staza. 
Ima li ova na zemlji kakve veze s onom na 
nebu, nije poznato. Ja ipak mislim, da je ona 
gore drugačije nastala, jer — kako znamo — 
u onoj gore nema ni kapi vode. Dobro bi bilo,, 
kad naše babe Stane, ako ih još ima, ne bi 
stvarale zemaljske mliječne staze, jer one i 
tako ne ostaju dugog vijeka, brzo se pre-: 
tvore u ono, što su i bile: voda uvijek ostaje, 
voda. F. Š. 
V I J E S T I 
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA 
SAVEZA POLJOPRIVR. ŠUMAR: KOMORA 
19. VI. o. g. održan je sastanak upravnog 
odbora Saveza poljoprivredno-šumarskih ko­
mora u Beogradu na koji je bio pozvan i 
upravnu odbor Stručnog udruženja mljekar­
skih organizacija Jugoslavije, kao i pred­
stavnici proizvođača mlijeka — poljoprivred­
na dobra. 
Sastanku prisustvovao je predsjednik Č. 
Buković, gen. sekretar ing. V. Popović ii se­
kretari svih sekretarijata komora. Na ,dnev-
nom redu sastanka bio je perspektivni razvoj 
mljekarstva. 
U plodnoj diskusiji, u kojoj sü učestvo­
vali predsjednik i gen. sekretar komore, kao 
i direktor Instituta za mlekarstvo ing. D. 
Pavličić, te savjetnik Instituta ing. B. Obra-
dović, tajnik Udruženja ing. M. Stambolić, 
kao i ostali, bilo je govora o sadašnjem sta­
nju proizvodnje mlijeka, kao i mjerama koje 
je potrebno poduzeti, da se proizvodnja u 
znatnoj mjeri poveća, pa time snize i proiz­
vodni troškovi. Osim toga raspravljeno je o 
prehrani stoke, problemima mljekarske o -
preme i reprodukcionog materijala, kao i o 
potrebi da se podižu nove mljekare. 
Zaključeno je, da se nadopuni elaborat, 
koji je rađen za SIV, te da se poduzmu po­
trebne akcije za oživotvorenje donesenih za­
ključaka. 
I Z D 0 M Д E E B S 
Osnovan Savjet za stručno obrazovanje ka­
drova u privredi. Kod Sekretarijata za rad 
Saveznog Izvršnog Vijeća osnovan je Savjet 
za stručno obrazovanje kadrova u privredi. 
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH ORGANIZACIJA 
JUGOSLAVIJE 
Novoosnovano Udruženje mljekarskih or­
ganizacija Jugoslavije održalo je 30. VI. o. g. 
u Beogradu sastanak upravnog odbora ha 
kojem su pretresena organizaciona pitanja,u 
vezi s nadopunom i izradom poslovnika i 
pravilnika. 
Isto tako raspravljano je o potrebama i 
izboru opreme za god. 1958., kao i 1959. 
Izabrana je oprema köju je potrebno na­
bavljati iz inostranstva, kao i ona, koja će se 
proizvoditi u zemlji. Ujedno se je raspra­
vljalo i o nabavi reprodukcionog materijala 
za potrebe mljekarske industrije. 
Bilo je govora i o problemu otkupa mli­
jeka, te je donesen zaključak, da se zatraži 
nadopuna naredbe o izmjenama i dopunama 
naredbe o kupovanju nekih proizvoda preko 
sabirača i otkupijivača, s obzirom da je u toj 
naredbi izostavljena molgućnost otkupljivanja 
mlijeka tim putem. 
Ujedno je izneseno da je upravni odbor 
obaviješten, da će se u Trgovinskoj komori 
FNRJ u Beogradu, 21. VII. o. g. održati sa­
stanak o problemima mlijeka, a na kojem će 
biti predstavnici svih republičkih trgovinskih-
komora, Sekretarijata za robni promet, po­
ljoprivrednih komora, Zadružnog saveza, Za­
voda za privredno planiranje, te da je po­
trebno da ovom sastanku prisustvuju članovi 
upravnog odbora ovog Udruženja, kao 1 da 
je Udruženje zaduženo da izradi elaborat o 
tim problemima. 
? R A N E Š T A M P E 
Za članove Savjeta imenovano je 20 stručnja­
ka i rukovodilaca privrednih poduzeća i or-r 
ganizacija, 
